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E Crítica
havia conegut, i a qui dedica
l’obra. Als qui no som esca-
lencs, ens interroga sobre la
salut cultural i democràtica
dels nostres pobles; sobre el
paper que han de tenir avui
els professionals de la cultu-
ra, entre els quals s’hi
inclouen els mestres; i sobre
la necessitat de fer una histò-
ria més representativa, més
completa i més justa.
Xavier Besalú
✍
Una vida normal,
una narració 
interessant
Blanch Pomar, Ramon.
El ruc vermell.
Editorial Pal Verd.
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Girona, 2006.
Tot i que és ben conegut
que els advocats són gent de
lletres i, per tant, inclinats al
conreu de la literatura, no
coneixíem fins ara cap
vel·leïtat creativa, en aquest
sentit, de Ramon Blanch. I
vet aquí que el lletrat barce-
loní, resident a Girona i amb
despatx també a Lloret, ens
ofereix de cop i volta El ruc
vermell, un llibre que estaria
dins del gènere de l’autobio-
grafia o de les memòries però
que, quan hom s’endinsa en
la seva lectura, hom s’adona
que, realment, va molt més
enllà. L’autor parteix de la
proposta d’una colla d’antics
companys d’estudi que li
suggereixen que reculli
l’anecdotari de temps passats.
I Ramon Blanch, quan
comença a fer-ho, observa
que, si hi dóna un contingut
més ambiciós, tindrà una
excusa per valorar i analitzar
el temps i les experiències
viscudes, a nivell més gene-
ral. I agafa, com a eix verte-
brador, tota la seva vida.
Blanch, però, a través de la
narració, vol fer subtilment
una mena de pedagogia que
indueixi tothom a reflexio-
nar, mirant el que passa en
una vida aliena. L’explicació
és clara, amena, suggeridora,
portada a la pràctica sempre
amb una gran objectivitat,
amb una sinceritat evident,
amb l’exaltació implícita,
però ponderada sempre, dels
valors de la persona i de la
família, la qual cosa vist com
està, en molts casos, la socie-
tat d’avui, esdevé una alenada
d’aire fresc que per si mateixa
justificaria el llibre. Però, a
més, l’autor ens mostra la
voluntat de convertir aquesta
vida en un servei –Blanch ha
estat un home compromès
amb moltes associacions,
especialment del món de
l’ensenyament, de la política,
de la religió– i, sobretot, les
ganes de trobar-hi un sentit
de més volada. Com a con-
seqüència d’aquest interès,
l’autor reflexiona de tant en
tant sobre temes transcen-
dents i, honestament, ens
dóna a conèixer com la seva
preocupació constant es
canalitzà, finalment, en 1993,
quan s’enquadrà dintre d’un
col·lectiu confessional con-
cret. L’autor ha editat el lli-
bre en versió catalana i en
versió castellana i, sobretot,
amb finalitats benèfiques, i
això també és un punt més a
tenir en compte. 
Joan Domènech Moner  
✍
Reivindicació 
d’un arqueòleg
Aicart Hereu, Francesc.
Agustí Casas i l’arqueologia
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Biblioteca Lluís Esteva.
El dia 11 de novembre de
l’any passat es va celebrar a
Romanyà de la Selva el lliu-
rament dels Premis les
Gavarres 2006, convocats pel
Consorci de les Gavarres, i la
presentació del quart número
de la Biblioteca Lluís Esteva,
Agustí Casas i l’arqueologia de
les Gavarres, guanyador del
Premi Joan Xirgo XIV del
2004. Aquesta beca vol pre-
miar la millor proposta
d’estudi sobre aspectes rela-
cionats amb les Gavarres.
El guanyador va ser
Francesc Aicart Hereu,
arqueòleg i investigador gui-
xolenc que, fruit d’un labo-
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